Sait Faik Kültür Sanat Derneği kuruldu. by unknown
Ryen örnekler de matbaa tarihinin 
ilginç serüvenini sergiliyordu. 
Serginin ikinci bölümünde İse İb­
rahim Müteferrika ile ilgili belge­
ler yer alıyordu. Müteferrika’nın 
matbaa açmak İçin kaleme aldı­
ğı dilekçesi, baskı sanatını örnek­
lemek için hazırladığı haritalar yer 
alıyordu. Serginin üçüncü bölü­
mü ise m atbaa ta rih in d e  çok 
önemli yerleri olan Mühendisha- 
ne ve Üsküdar M atbaaların ın  
seçkin örneklerinden oluşuyordu. 
(Ç.Yapıcı.)
SAİT FAİK 
KÜLTÜR SANAT 
DERNEĞİ KURULDU.
Cumhuriyet Dönemi Türk Edebi­
yatının önde gelen öykü yazarı
Sait Faik Abasıyanık’ı ve eserle­
rini yaşatmak amacıyla kurulan 
Sait Faik Kültür Sanat Derneği ça­
lışmalarına başladı. Yayıncı, araş­
tırmacı, gazeteci Çetin Yapıcı ve 
Şair, yazar Ayten Çetiner tarafın­
dan kurulan Sait Faik Derneği ça­
lışmalarına Burgazada ‘da bulu­
nan dernek lokalinde başladı. 
Derneğin Kurucuları arasında 
Erol Büyükburç, Ayşeğül Yeşllnil 
gibi sanatçıların yanı sıra Nermin 
Pura, Ayten Eti, Bulin Sevim, Su­
at Üstün, Hülya Vurnal İkizgül, 
Nilgün Ercantürk gibi isimler bu­
lunuyor.
Üye kaydına başlayan Sait Faik 
Kültür Sanat Derneği’nin haber­
leşme adresi; P.K. 414. 80074 
Galatasaray. (Ç.Yapıcı.)
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